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В настоящее время в связи с совершенствованием измерительной  
аппаратуры и расширением ее частотного диапазона в область все б о ­
лее высоких частот настоятельно необходимо уверенное определение  
весьма малых частотных искажений (ЧИ) многополюсников. Особо  
высокие требования к частотным свойствам предъявляются к делителям  
напряжения образцовых поверочных устройств, где допустимые иска­
жения оцениваются тысячными долями процента. Непосредственное оп­
ределение таких величин у многополюсников с коэффициентом передачи, 
отличным от 1, не представляется возможным. Это привело к тому, что 
для оценки малых ЧИ наиболее часто пользуются методом интерполя­
ции. Суть его заключается в том, что считают ЧИ пропорциональным 
квадрату частоты и определяют искажения на более высоких частотах, 
а затем пересчетом находится погрешность на данной частоте.
Д ля  апериодических минимально-фазовых цепей этот путь совер­
шенно оправдан и весьма эффективен. Однако преж де чем им пользо­
ваться, во избеж ание ошибок следует убедиться, и убедиться экспери­
ментально, что данная цепь является апериодической и минимально­
фазовой.
Необходимость в экспериментальном определении характера цепи 
продиктована тем, что структура д а ж е  сравнительно простой схемы на 
высоких частотах становится сложной. Любой трехполюсник (практиче­
ски все несимметричные делители на сопротивлениях представляют 
собой трехполюсники) со сложной внутренней структурой можно пред­
ставить в виде последовательно соединенных цепочек. Общий фазовый 
сдвиг схемы
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где ср„ — фазовый сдвиг п-го звена.
Mn — коэффициент частотных искажений го звена, 
m — число звеньев.
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П оскольку мы рассматриваем цепи с малыми частотными и фазовыми  
искажениями, то в (1) произведение мож ем заменить суммой
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В случае, если цепи апериодические и минимально-фазовые, то
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где х п— постоянная времени n -го звена.
Непосредственно из (2) следует общеизвестный вывод, что ЧИ 
минимально-фазовой апериодической цепи (АМФ) имеют квадратичный 
характер.
Фазовый сдвиг меняется по линейному закону и, следовательно, при 
малых ЧИ выражен намного ярче. И хотя у минимально-фазовых цепей 
м еж ду фазочастотной и амплитудно-частотными характеристиками  
имеется однозначная связь, к сожалению, по фазовому сдвигу ср s (3)
нельзя определить a s  (2 ),  так как неизвестен порядок системы т. Здесь
нет противоречия.
Найти АЧХ с приемлемой точностью можно только тогда, когда 
известна ФЧХ на значительном участке, что равноценно знанию по­
рядка системы. Заметим еще раз, что (2) справедливо только при малых 
искажениях.
Итак, для того, чтобы обоснованно пользоваться интерполяцион­
ным методом нахождения ЧИ, следует предварительно убедиться, что 
система является АМФ. Д ля  этого следует на нескольких частотных точ­
ках (минимум двух) экспериментально определить cps и a s  и после 
сопоставления получаемых результатов судить о правомочности интер­
поляции.
